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Résultats significatifs en Corse pour
les années 2018 et 2019
Laurent Sévègnes
1 L’impact de la découverte et de la fouille de la tombe à chambre de Lamajone ne doit
pas  oblitérer  le  reste  de  l’activité  archéologique  insulaire.  Les  recherches
archéologiques  en  Corse  connaissent  un  accroissement  continu  dans  l’ensemble de
leurs  composantes  et  dépassent  maintenant  largement la  cinquantaine d’opérations
annuelles.  Cette  bonne  santé  est  certainement  redevable  à  l’importance  des
aménagements et des constructions, notamment dans la plaine orientale de l’île, mais
aussi à l’intérêt renouvelé de chercheurs provenant d’institutions et de pays divers.
Dans ce paysage, les découvertes scientifiques illustrées dans les notices qui suivent
éclairent toujours mieux l’histoire de la Corse et des Corses.
2 Pour suivre la « chaîne opératoire » de l’archéologie, et en amont des opérations, la
politique  d’établissement  de  la  carte  archéologique  a  été  stabilisée  autour  d’une
méthodologie  et  d’outils  renouvelés.  Des  moyens importants  ont  été  consacrés  à  la
révision critique des informations et leur remise en ordre. Le suivi systématique des
porter-à-connaissance  et  des  documents  de  planification  de  l’urbanisme,  à  partir
de 2018, a reçu une accélération considérable. La révision perpétuelle des périmètres
des  secteurs  de  sensibilité  archéologique  améliore  la  qualité  de  l’instruction  des
dossiers.
3 À ce propos, en 2018 et 2019, 22 puis 25 diagnostics préventifs ont été conduits, avec –
 et c’est une spécificité du territoire – une forte proportion de diagnostics positifs qui
donnent  lieu  à  des  prescriptions  de  fouilles.  Du  point  de  vue  de  l’archéologie
programmée, on compte une trentaine d’opérations annuelles de toute envergure qui
couvrent l’ensemble des territoires et des périodes.
4 De manière diachronique, le PCR de Matthieu Ghilardi poursuit les prélèvements et
leurs  analyses  et  propose  une  cartographie  des  cortèges  paléoenvironnementaux
exploitables. Les thématiques principales concernent l’évolution du trait de côte, les
débuts des mises en culture et les traces de paléométallurgie. Des synergies entre les
différents programmes de recherches sont nouées, contribuant à une vision d’ensemble
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pour  toute  l’île.  De  manière  plus  large,  plusieurs  actions  de  recherche  concernent




5 Les interventions proposent une relecture des sites d’habitat de Basi (Serra-di-Ferro)
et  de  A Petra  (L’Île-Rousse),  notamment  pour  le  Néolithique  ancien.  Ces nouvelles
approches  répondent  à  une  attente  forte  vis-à-vis  de  la  consolidation et  de
l’enrichissement du cadre chronoculturel de la Préhistoire insulaire. L’opération menée
sur  le  site  de  Parmentile  à  Bonifacio contribue  à  une  meilleure  perception  du
Néolithique  récent  sur  l’île  dans  le  contexte du  cadre  chronoculturel  corso-sarde.
Teghja  di Linu II  (Calenzana)  constitue  un  nouveau jalon  pour  le  Néolithique  final,
Terrinien  en  Balagne,  avec  une  probable  occupation  antérieure.  Enfin,  le  site  de
Catarelli à Patrimonio offre l’opportunité de fouiller pour la première fois sur l’île une
sépulture du Néolithique final.
 
Âge des métaux
6 La poursuite des opérations, sur les niveaux du Bronze notamment ancien et moyen, de
Basi,  du Monte Barbatu, du Castellu di  Coscia perpétue une recherche toujours très
active sur cette période en Corse. L’âge du Fer insulaire est illustré par quelques fouilles
dont celle de l’habitat groupé du premier âge du Fer de Cozza Torta à Porto-Vecchio,
avec notamment la découverte de traces de brai de bouleau.
7 La  fouille  préventive  de  Vescovato,  route  du  Stade,  a  conduit  notamment  à  la
découverte d’une batterie de constructions sur poteaux porteurs datées du Ve au IIIe s.
av. J.‑C. Enfin, une nouvelle tranche de fouille préventive sur l’« oppidum » d’I Palazzi à
Venzolasca a permis de compléter le plan de cette agglomération habitée juste avant et
pendant la conquête romaine. L’intensité des échanges avec le monde tyrrhénien mais
aussi avec la Narbonnaise y est abondamment documentée.
 
Antiquité
8 Qualifiée  de  « découverte  d’importance  exceptionnelle »  et  citée  parmi  les  25 sites
illustrant les 25 années du CNRA, la tombe à chambre de Lamajone n’a pas fini de livrer
des résultats scientifiques de premier plan. L’hypogée, de tradition étrusque, est datée
du milieu du IVe s. av. J.‑C.
9 La nécropole d’époque impériale sus-jacente, elle aussi de grande importance, a livré
une grande variété d’architectures et des dépôts d’une grande richesse.
10 À Aléria toujours, une activité intense s’est progressivement développée : création et
mise  en  place  de  l’équipe  du  PCR,  chantier  des  collections  (nettoyage,  tri,
conditionnement,  inventaire),  études  spécialisées  des  orfèvreries,  réalisation  de
diagnostics  préalables  à  la  construction  de  pavillons,  ou  bien  encore  sur
l’« amphithéâtre » avant travaux de restauration.
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11 La fouille concomitante de la nécropole de Pruniccia à Lucciana, devant le bâtiment du
futur musée archéologique,  a  livré des données tout  aussi  variées  sur les  pratiques
funéraires, les restes humains et les architectures des tombes du Ier au IIIe s. de notre
ère.  Les  résultats  en  cours  des  études  paléoanthropologiques  laissent  augurer
d’importantes découvertes.
12 Le PCR « Mariana » s’est achevé avec une opération très réussie de levé géoradar sur le
périmètre de la ville romaine et l’étude architecturale d’un petit mausolée.
13 Les  relevés  et  sondages  réalisés  sur  les  bains  romains  des  Palazzi  à  Venzolasca
apportent des informations originales sur cet édifice resté dans un état de conservation
remarquable.
14 À  Piantarella  (Bonifacio),  la  reprise  de  l’étude  des  vestiges  exhumés  au  cours  des
années 1960 se poursuit. On note le relevé photogrammétrique, le phasage général des
phases d’exploitation, la fouille approfondie du balnéaire et la reprise de l’ensemble des




15 La fouille programmée du château d’Aullène dans l’Alta Rocca livre, outre le cortège
habituel de vestiges dans un habitat fortifié, de nombreux éléments de bois d’œuvre
brûlés, dont l’étude xylologique et fonctionnelle est en cours.
 
Époques moderne et contemporaine
16 La fouille extensive de la nef de l’église piévane Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Lucie-de-
Tallano est  en  voie  d’achèvement  et  a  révélé  une  occupation  assez  strictement
moderne et contemporaine.
17 Par ailleurs, les investigations d’archéologie du bâti sur les tours littorales dites « tours
génoises » se poursuivent au gré des divers projets de restauration.
18 À la clôture des opérations de terrain, la gestion des biens archéologiques mobiliers,
tant pour les questions de conditionnement, de conservation préventive, d’inventaire
que de règlement de la propriété des ensembles, est également une priorité du service.
Des moyens humains importants y sont régulièrement consacrés, et on estime aux trois
quarts le nombre d’opérations préventives pour lesquelles la question est réglée.
19 La  politique  nationale  des  centres  de  conservation  et  d’études  (CCE)  a  connu  une
avancée significative, par la signature et le renouvellement des deux conventions de
gestion des CCE de Sartène et  d’Aléria avec la  Collectivité  de Corse.  Par ailleurs,  le
projet  de  construction  d’un  nouveau  centre,  partagé  avec  le  Département  des
recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines à Ajaccio, est plus que jamais
d’actualité.
20 La politique de protection des sites a débouché sur la protection de trois monuments
insignes de Corse-du-Sud au titre des Monuments historiques : les édifices torréens de
Foce à Argiusta et de Tappa à Porto-Vecchio, ainsi que le château médiéval de Barici à
Sartène/Foce.
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21 Cette  protection  passe  également  par  le  rebouchage  d’anciennes  excavations  de
fouilles,  comme ce fut le cas sur le site d’I Calanchi à Sollacaro et de la Canonica à
Lucciana.
22 La médiation vers les publics a vu l’organisation, sous l’égide de la Drac de Corse, de
deux éditions des Journées nationales de l’archéologie à la citadelle d’Ajaccio en 2018,
puis sur le site archéologique d’Aléria l’année suivante. La construction de véritables
villages de l’archéologie, avec de nombreux ateliers et animations, le contact entre les
enfants, les parents, les professionnels et les amateurs est une fête annuelle consacrée à
l’archéologie.
23 Enfin, notons la parution très attendue du premier atlas archéologique microrégional
consacré au Pays ajaccien, qui prélude à une longue série.
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